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1 PRrUS 
y : P A T rll A Artà, í'co<nar:aany 4Ptas . . Afora id 6 » 
< Extrangef id 10 • 
Diada de SL Antoni Abai 
i 
La festa, de % i t 4 i ? t ç ^ 
A b a t é s la feSta p%al*^ 
tipicanjent artsueucà/ 
xmút # cert que tata ÍS3tórèa 
s'és e^s^o^^ . $ W u^tjwí &mt 
qui oint un dia . les paraules 
de « l e s u ç ^ «§i vc\p éami: P^r' 
fet ven ço que teuga i $Qpa k ° 
als pobres», amb uu grau gest 
magnànií^, deutà sa llar i son 
patrimoni, eií ià f lor àè son 
jovent, per ^tera^r-sç t t o s V 
esglaiosa soïetat dels desert^ d* 
Egipte on vi$qu$ am% sobira-
na pobresa i amb baralla in-
cessant amb l'esperit de les 
tenebres. El qual, veient que 
St. Antón; ha?ia[ presa ia #a 
rrerra de la viftut amb |a tro-
pellia d'ua «egai i t , l i feta una 
guerra.cçaí^' 0 dè q#ft 
arribas à tiopar desatnable i 
oiosa la vida solitària. \1\ re-
presentava, amb colors ^ives, 
ía felicitat que el món dóna a 
sos segw$ér4 ttisalàes'a5 Tado-
lestíènèii f^eüà de sòtWis bíaíià 
petetteat,.' la noblesa 4? ' w ^ 
seua stóg, Ik suavitat dels de 
hts carnals; emperò St. A n t o -
ni fent burla i menyspreu cU 
Tiaimic no escoltà ta se|i# veu , 
de sirena enganyadora,, MpÒ 
que allarà{à dj|ú^ 
nis, e a c ^ ^ i T - . ^ ^ 1 ^ 
oració i foren üaés sàngdolèlatà 
les serçes disciplfe««, ./£ •*' ; N -
El defeít 4i fia parèixer ntas* ?.* 
sa d ò l $ * ^ | ^ 
tència'l s'alféà; tfe ftfti èà íïvJÜ, 
dins la negra %arrot d'una 
tomba a on un amic li duia 
alguna reléeéió <^rppkl^ i> , 
d e s i f ^ ' 
1K ^ p i í ^ ^ l m , ; u a r # M ala 
v ^ g p <W ^ « Mil l é l sffltó d? 
u ^ i e ^ W ^ . X)tirantV íle&· 
pr$à, cimal d*un puig, 
ua ' - i ^ t y M t ruïnós l'eÉ^ttí 
per %.f;àV^.^a.• Així les àgui-
les, íèginesi..,dle -fcfipai, trien 
pep estatge ^ncruí de peojfàl 
y e p e p | ^ 4 ^ r e dele 
d'otj ^>ren pendrftsou vol amb 
mé| Í « | ^ | Í ; | encejar-se per les 
altes regions del firmament. : 
Aq^í «ttbaphi cbultiplièa te$ 
seqesauftefitats v m la prò^ 
pia cfcr^M&rès l^«imie óo^tve 
mé» ^ÇQi^at, hi exercí tóta 
mefl» d[e4 rigor; d $ m a n t ' 3 , ^ 
i ferro,^HMU brii( tallaftt'firi-
plaCrtbíeitaent efa ?seus desigs 
que i ç ^ p ç e rebroten i, com fa 
'mala tio m rrea m.ífti, 
ai^í la seuacara ^otemesavè^ 
una ''serventa dó^i| de sou es¬ 
perit 4?w6 qui podrà | ^ o i ^ 
re la fofa.fat que )a v l r t y | 
e s ç a b ^ i apagar la clarguí|era 
amagui avasw iqe 
; p r è í ^ p ^ Beseçtf 
^^^'^Mk^e de Harpuja 
j8^|y* V fUiats p(e.r l^ tíàlíWÉ» 
cla^r ^ i r r a d i a v a { a q ^ f o 
santedat p ^ s e u ü d a , peró d«s-
c ^ e l q ^ arribajjep fins 9 St. 
^I^tç^ ^aEía coibp^Qyies d^ 
gppt per ( l^aoarrl i que, -f# 
i^w^ &|>ntuts inha-
| > i t ^ % hi posà* $9toi& de san* 
t ^ l í ^ qqe ells ? volentefosa-
mèttt ètféeriec els deixebles. 
pl-S4nt anacoreta' no s e v í r p ; 
d i à v à c ò ü ^ ^ d^ que? fiüiif. 
tnfeétft sortissen' fcdüdes | e s 
tóúí%tó^diligóaci0s p^r 
vi^içomilnló amb tota 
^ f ^ p S infr ÏQfeo 1 ^ 
tes 1 lamas les $r " 
que vinclaren son coratge i s* 
ahelií afèV tà émü vòïúffiïVl 
aquella deserts, hòrrjdà i estè-
rils poblats dA lleons í alima-
nyes, foreo tramudats, per la 
gràcia del S'int Esperit, en 
p.aderes de llins . incontami-
nats, en un vast c o l p m a r r t í 
rii^^fifgfó^òíí* ;"éada ! asceta hi 
é l a ^ a v k : í^fitfjív^' la- i íe l de 
les virtu'tfe-sota'el mestratge de 
St, Antoni. 
La vida dSquest sant 
i enlinernadora, ès d^aquelles 
i que arrebaten i1 admiració de 
la, multitut pprqíie ós unax^r· 
xa atap-ï'fa àe^merà velles "de 
^8^ qui parlen ala sentits, que 
s'afiqqen pels u l l s j aflaaieu l( 
entuSsiHfime,'i ¿10 es extraOf si 
Mnllórca lí corre darrera Tsi el 
iniï^ aiïiV ets'ulls amplament 
oberts d'estupor, "I^ IH se ;i ;s ÒJÏ-
1 rac.les |ulgí irHuts, els combats 
violentí asilin am'b el diófom, 
ila seua fillada iqQÚfnerà, ses 
p^tíitències casi increïbles, sa 
vi«|a tan |larga, «jxò èd.Jo que 
li ííAduíts riíés fjevots. T ^ "po-
bl« ft4A?rià. ííe bona hora, tato-
bó ea rentà ullprès del S^nj; 
.anacoreta barba florida; earre-
. gat d'ahys í de seuy, àfnic dels 
pA|esos i ramaders qúe | p,ós(eu 
ípòta ja seua poderosa íntércès-
sjo guardés i bestiar i ès el seu 
aant protectpp j çQpfideint. Eil 
es el sant més acftbalàt de> les 
nostres parròquies rurals car 
els seus deyòts' lí són agraits i 
ïí%h^W^:^ni^\ ad-
liuc a qi^lque pofyfa, com és 
fiQaprQuJlQii e[ retaule de ciris 
% f ï u s / ^ M t i ^ • • 
Pep àt. Aiitou^ ^te,artaneacs 
tireo la caéa per la fioestra. 
èotü cleí^ fttl^ïtaettt.5 Es Düa 
festtt'/ftPosa" t WeiMo^: Voít 
dies a | ^ i ^ ^ | i ^ A ; f nqék; 
fcnúw tm^mM' M*. 
sòa en veu baíia i llrt cfò. 
LLEVANT? 
f 
de puntes per no rompre 1' 
encbtitament/^'estremefxen d* 
un sust horrible amb el sò dels 
corns que douen L'apariéucia 
de que et poble es estat pres 
per ud exèrcit formidable de 
peixeters. La tfiamada es posa 
a l a cinta una cordaliina on hi 
peojeti tots el? picarols i cas-
<?avells que poden haver i 
tresqueu i corben esbojarrada-
ment, com estols, cPovèlies a 
lloure, i aquell picaroleig i 
degotar de ferro è* un clau que 
us entra dius ei cervell i nua, 
setmaua després encara hi per 
dura aquella borinor seguida, 
p^rfidiosa. Ho sabem com de 
guó ueiser aqueixa costum tan 
extranya, ni sabem vevjre la 
relació que teuga amb la festa 
deSt . Antoni, emperò estam 
molt lluny de proseriurerla. Es 
l'anunci d'un bell jorn qui s* 
acosta. Mes, si us ho cal saber, 
çoqué d# la festa ens agrada 
més són els fogarons. Els 
f'ogaronfl Els nosties ulls irre-
sistiblement eus hi van derrera 
Sótíí feXpressió autèntica de l* 
alegria popular i t a Mallorca, 
les testés popnlars i els foga-
roua sempre vau aparellats. A 
Inca eufan pér Sta t Mxria la 
Major; a Cura i an els. pobles 
de íüitjoni per Sta. Cataliua; 
a Sant Joan el diveudres saut 
quant se'n dheu a enterrar el 
Bon Jesús a'Consolació; a 
Palma perSt Sebast :à moU« de 
pobfescom és ara Soliet^Sa 
bh i Artà.perSt. Antoni À b a ü 
a altres,fms i tQfc,per)es mataa 
çesqutf eS una fesin rústic^ qw, 
eucàya couserva tot «?l pefòlJin. 
de i'aütigoi; 
FELIX ; 
Flor 4e passionerà < 
Guàftiirit'-laVella paret 
quejá nosertibla la^^erà, 
alentóla passionerà 
amasa verdor i esponera 
t o t « i ^ ; ^ 4 ; -
'D!aq-ttdiii|trf^ á l^éiÉÍ%- allí 
tot els .'afanya ^ e n t í # ç ^ n 
a tenditore <|tfè"tópta^. 
I • \ 
que d^tó creu la foíilfa ' * 
sembrà dins l'ànima mia 
i brostar fa l'alegria 
amb la saba del dolor. 
Marta Gari 
; Per rhistória d4Áitá 
El retaule de VAssumpta 
Dia Smeusïs}A-\\g 17t4> í 
In Dei nom. Los honors. Ant San-
cho major Juan QU sobr^posats lo 
any corrent del offici de teixidora de 
|li de la present Vila de Artà, jun-
tament ab los honos Miq Gili Ant 
A z ^ n o n Jaum Carrió y Juan |uan 
Promensdkañy de dit ò'ffid fonch 
resolt per la Prometia acceptar lo 
honor Miquel Gili altre dels Prometis 
que se fasw al qutidro Ue Ntv&Sta de 
Assumptió de la Prement P inoçh ia 
de Arta del modo y tras i que sç ha 
emviaaa y dica promçnia done Po-
der al Mt. Rd.Sr M itltej Roc«t Rre y 
Vicari pp° dé Arta de dynar a fer 
dit qüádró en lo* plassos y pagues,a 
ell beh yíst córtfíant en la assistència 
del dit Vicári lo honor 'Ant san-
cho próïnèn1 y''òoricrelfer es de vot. 
de la PfOrhérlía Jiian Caffió es del 
vot de la Pro¡nenia ']\wn LluW es 
del vot de ta Proih'áii VUrtí Carao 
es del vot. de la Prdmenia ,Mjq •- San¬ 
cho es del vo- de la Prontania Juan 
Ginard es de ( vot de la prwnenta 
Miquel inanes del vot de la, Pr#me- t 
nia 
Testes Sebastià ' Lütere« ful de 
Pere y Jü^in "Riutort füVdè Juan. 
Del llibre dels Teixidors de Ui de 
la vila de Arta, 
<-ro:f.:i ftfto capia 
' . »•)•, ,1 ij1,, "i , " 
Pelpròximfebrer está anunciada, 
raparfcíà de dos nous pef jodies que... 
sortiran a Ciutat, et p i r ^ t o r (je cada 
w <tós qaals h | teng^a^a dlefe-
rérícía'l d;anuriciar-.nosYla\ ¿ertíd* i ; 
enviajaos l ^ ç u a ^ i u t a ^ ó ^ - t , , 
La Nostra Tqrm^$e*tituía ta Re-
visu^çtttíÉtóUtei^íiaqpies^a a- p ^ 
blícar En Frf^c^*)^/Burdi-I^^- • 
P r e c ^ m ^ t & >^Mf i wt^i etsi 
aimantg (ie J a g a i ^çieççi^ que vljiJi*"; 
;a MaUorç^ïí.se^Mr^vrft;.^,.?^, 
meiiçades v^ u^)te§ ( ^ ¡^fngud*^, 
vid^ "efíraí ra. PfT, c ? « ^ 'hi. mt 
e x p o s à ' ^ 
toriat el nbstVe confrare Sóller, ïlemk 
de c^rè . l^^^.^ l fe i l t^ i l i i i c Bil· 
V i # « u ^ è t ^ j ^ ¿ 
amb el coratge jovenívol pr<®¿4§¿4 
son temjíerament i a i |b l'experièn-
cia deles : t ropissades 'àels anteces-
sors. 
Desitjam que Mallorca responga a 
sa onda, i la revista tenga així 
llarga durada.EsïaWim ei c^n^i 
Pàtria, ès el nom d'un nou diari 
que desde primer del pròxim se pu-
blicarà a Palma baix la direcció del 
jove i intel l^ent farmacèutic D. C, 
Sureda. Surt b ( ix del km:Por la t -
glesioiPoh Espofia- y Sor ^Aallorca, 
quet^htn « f í ' t ó f t ié amb>èl nostre: 
Deu t Pàtria, No cal dir, doncs com 
celebrant la seua sortida,com li desic-
jam éxitfranei'lcom agraim les pa-
raules corals amb que son Director 
nos anuncia sos propòsits- Quedant 
Sr. S u r d s a l a recíproca, i desde'i 
present deixam establert el c*>n-
vi, • i 
D. ]ÜAN PARERA'PVRE. 
Inesperadament, per no tenir notí-
cia de s i malaltia, se rebé ia d'haver 
mort el-dia de. St. Sebastià ei qui 
fins. fa poc fou vicari de ,La Pobla, 
Rt ? D, |oan Parera Sansó, natural 
de Matjacor, però resident en aquella 
vila desde feia 36 a/tys, Un atac de . 
grippe en pocs die-, l'han duit a l a 
sepultura essent sa mort moit sentida 
dins M líorça e o í c a i n s í u per la 
gentdejl .et 'eia 1 s qualssedeJicava 
en lesí hores que li deixava lliures el 
chi reg de sacerdot í de vicari. 
. Com a sacerdot se distingí sempre 
per son zel i virtuts i dedicà gran 
part de sa actividu a obres socials 
com fou h creació i sosteniment de 
la sooiedat da cré lit i estalvi Un sot 
cor, de las Memòries del qual nos' 
hem ocupats en repetides ocasions í < 
ara planetjava un Sindicat Agricoia* 
Alrre de les obres que se U deuen 
fou la restauració del històric San-
tuari de Crestaig, del terme de La 
Pob!a aont s'hi fan cada any rome-
ries qje ell sempre fomentà '.; 
Uany'11909 fundà lk revista «Sa 
Marjal» obria que per si sola basta 
per deixar retord perennaí del Rt . 
Sr<-*Parera- per * síqtiestk vali^ja 1 qtíe 
ès un ric arsenal de dates històri-
ques de La Poblacoin-mdltístítrís ar-
ticles* be» * sucosos, i íesenyes üe 
monuments prèhifilòrícs ^històrics" 
que seran Sempre í p t ó çòpi'09e^pél4 
qui se dediquin a semblants estudis. 
Escrigué trmbé la notable1, mono-
grafia Noticies històriques sobte eí 
Santuari dtCmtyg. rofum de 253 u 
planes, com també Perégrinflctóa a 
Tierta Sàtitòfy RèwúQ&i^ p l t g e 
que én.1925ÍÜtïrfàqtíétó^rtó-dr 
recordaSatM ^ iU^fcü**'-'-
'M^iAÍiiH ;t^tkúífit' *òt& hís-
t ó r H í i f e ^ ^ ^ ^ 
en carpetes per publicar-ne un dia t& 
LLEVANT 
H/storia general; com tenia també 
exposats a casseua motíssims d'ob-
jectes prehistòrics que podrien ésser 
hora basse per un mus>u de La 
Pobla-
Basten aquestes noies per fer vera 
la dita de que amb la seua mort Ma-
llorca lia perdut un fill preclai que 
Ji consagrà totes les hores que li 
permeti^ la seua missió sacerdotal. 
La Pobla queda en deute amp ell i 
prest o tard haurà de tributar-li T 
homenatge pòstum a que 's feu me-
reixedor. 
Deu, ja li haurà donat de segur 
en el cel, el premi que se guanyà 
amb-sa vida plena de virtut, de tra-
<baü i de zel per la seua Q òna. 
Rebi sa família la expressió del 
nostre sentiment. 
Funció teatral per aficionats. 
El diumenge passat dia 22, debu-
tà per primera vegada en el Teatre 
Principal, una nova companyia d' 
aficionats baix el nom de Cuadro fi-
lo-dramático artístico artanense, i a-
cerradament dirigits per D Antoni 
Ma&sol, En ella hi figurava com a 
primer actor n 'En Antoni Vaquer 
(a) Ray el qual era ja conegut del 
nostro públic, bastant això perquè 
el-teatresw ves abarrotat de gent, 
que hi acudí desitjosa de tornar a 
veure presentar-se en pubüc un qui 
tan^havia agradat en funcions 'ante-
r i o r s Ademés hi prengueren part 
també dues apistes que per això 
venguerçn de Palma. 
Posaren en escena el drama en tres 
actes titulat Marco Severi i el j^guet 
còmic en un acte i en vers Viva mi 
Niña. 
En ei drama se lluï/en tots, i espe-
cialment En Vaquer que en vàries 
pans fou aplaudit. Al acabar foren 
tots felicitats per molts d'altres afi-
cionats que se trobaven en el teatre. 
La gent numerossíssima que hi 
havia, an ,sortí molí satisfeta, no 
duptant que en la nova primera p re - < 
sentació que fasse^eJ teatre tendra 
altre ple s e a f l t . 
Rebia el seat Director ; çojn laqibé 
el primer aficionat i cooperador* 5 
més entusiasta n'Eü Aatopt Vaquer i 
demés, lano^tremés sincera enhora-
bona. ; j . .. > . 1 ; , i • } 
REGISTRE 
Dia 21l-Sbrtia ÓHVet Viceís, fil 
de Francesc Oliver i de juanaina 
a n i -i,üi;-. - i . v ¡ ! ~ " ; '\ • -
27-Juan Ginard Nadal fiy de 
Antoni Metle i Elisabet Mola. 
28 -Ignaci Maria Ferrer fill de 
Vicentsde Sa.Tafonai JuanainaCa-
net. 
Dia—28 Josep Uiteras Ferrer fiy 
de Cristòfol Lloveta i Magdalena Tu-
nieta. 
MORTS -
Dia 20 Gabriel |oy Bennassar (a) 
Taberner 54 anys, casat, de compre-
sió cerebral, 
29 Antonina Ginard Sureda (a) 
Caparrqta de 51 anys, de calapso 
cardíac. 
27—Margalida ViUalonga Sureda 
(a) Colomé de 4 anys, de difterìa 
Dia 30-Juan G n a r d G iyà (?) 
B ;)rró 78 anys embolia cerebral. 
De Son Servera 
Cumplintlo promès çiquí van al-
guns detalls de la funció de dia 20 a 
vespra f «ljni6n». Projecció de una ' 
peiicula en sts parts, Pj-esentacio-.de 
la capleti'sta mallorquina Maria Mo-
rey que canta, mb acompanyament 
de piano i violi, entre altres* un 
cuplet'n. n'En Franco í demés av ia -
dors que feren e| raid Espanya Ar-
gentina i una sardana en català 
Desprè> aparegué en j ' escenari la 
balladora americana Rosario de San-
ta Fédesenrot-lant els altres número*' 
del prograifia. 
M'absteng de fer comentaris ja 
que la;meyaïpissiò d'informador no 
m'obliga a fer-ne. > ? 
Desgi àcia. — L'amo *n L·lmetfs ^ 
Mesquida tengué ia de' caure dins 
la seua sínia de Ca S'Hereu mentres 
treia ,urja ;pedrà, fompent-s'hi una 
cama..Llamenlam íaccider.t tot de-
sitjant li pronta cui actó. 
Casament.—Dia 21 del corrent se 
uniren amb *í sant matrímohi én 
I aquesta Parròquia la senyoreta Jua¬ 
na Ama Llíteras Vives amb el meu 
' amic "el Jefe 'de l'Estació deí Ferroca-
rrifD. Josep íüütor t / Les casà el 
. i ProfeW del ^Scmirtari Rt. D. Juan 
Nièp la^ . £ Et decapvespre sortiren 
f cap a Kàlmü/àònt passaran els pri-
„ mers dïesiie ilijfna de mèl. 
f Les>cfèsit>OT tota classe de felici-
r: }àafii q |e sia enhorabona. 
f ' korfó -~Mtadó Rosa (a) Collcurta 
a bastin avansada edat. A. C. S. 
Nota agr/cola.-^Bona anyada dé 
meties a jutjar per ía molta flor que 
es t eu . Cereals i llegums tàmbè du¬ 
en bón cars, gràcies a'-Deti, si be 1' 
i; exc$s d aigi^ Jia engrdgufit bosins de 
; hÜt. | v 
*-^Mir-4M^6 fou pèr àqtii1 el Rt. 
D. Salvador GalméS, Habilitat E s - ' 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Passat demà, diada de N a . S*- del 
Candeler, hi haurà ia benedicció de 
les candeles i la processó de costum 
en la Missa Major-
El diumenge pròxim se fera la 
Comunió general dels Associats ai 
Sagrat Cor de Jesús. 
CONVENT 
El dia 2, corti de costum, hi haurà 
l'Ofici amb benedicció de les cande-
les i processó. 
DE C A N O S T R A 
, , . J DEL TEMPS 
Ha feta Una desena ben pròpia i? 
hivern; mott variable, \ moit freda-
Diades de vent fort i a !gunes dietes i 
níts de pluja. La fredor ès intensa. 
t« .i E3TAT SANITARI 
A causa de les fredors reinants i 
de la variabiidat de! temps hi ha 
raoitíssims de costipats. o grippes 
que venturosament són en sa major 
• part benignes, Alggns dies de jeure i 
alguns de convalescència. 
CAS DE G vRROTfLLO 
Divenres passat a Can Coloma de 
Na Cferna s'hi declarà un cas ae 
diftèria en una nineta de uns tres 
! anys. Les autoridats, al rebre el pa<-
te mèdic feren acordonar la casa, 
1 però a m'tjan matí era merta . Inme 
; diatament fou portada al cementiri. 
Acompanyam a sa família amb el 
sentiment. 
' L E S C A R R E T E R E S 
1 Com vàrem dir, ü'havia començat 
a adodar )à carretera de Santa Mai -
galiJa i aquesta setmana pareix que 
també s'ha comensat igual adob en 
la de Son Servera, donant així satis-
facció a les contínues demandes 
dels vezin.s obligats tranzitar hi. 
E L VOLUM D E VENDES 
Durant alguns dies hi hagut des-
filada de comerciants i industrials 
per la Sai3 Amb motiu de prestar re 
lació jurada del volum de vendes que 
resa el llibre especial de fcada indus-
trial. Amb aquest fet s 'han posades 
de mani fes t , . . . . inoHes coses. 
P É L È E T I R O B R E R 
/\mb 'motiu d'havef febut tots ! els 
qui tenen a^alariats una nota de 
deute d'un ahjr^é' iès.,quòteà que 
pfcr retir obVéi*' ctfrrespdïjiié(ií en a 
queUs, \\K haguté dilluns a vespre una 
reunió a ia Sala aont se *ls donà 
instruccions .en , referència «íéi tes 
quotes per el passat i per i'esdeveni 
dor, 
. P A L M A m M A L L O R C A 
Oficinas Provisionales ', 
Telegramas: BANK A IP 
Teléfono: 25!. VALI ORI 2 
; CAPITAL SOCIAL Ï5.6Ò9-000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
•' ' • • • • - ••<•- ' i , , - • . 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y\a plazos 
fijos,1 y en general toda Clase de operaciones bancadas. 
. ; ACCIONES 6 pS' • '• 
AGENCIA DE ARTA A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I GILI (A) COMUNA 
SER VICI DIARI EN PRONTI! UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: Artá-Can Comuna Centro 
G R A N J A BARCINO ' 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S ' 
-«tf)CONSELL-MALLORCAH»-
mum M A T O N S 
R A F A E L FEL IU BLANCS 
C A L L I D E JAIME II n. 3 9 a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SENORA , , 
YCABALLERO 
ARTICULOS Y NO V E D A D E S •? 
PA 1? A VESTIR DÈ TODAS CLASES 
Ensaimadas i panels 
En lloc se troben miliósque a la 
PANADERÍA "Victoria 
E S F O R li N O U ; • 
- DEN .'• • " ' • 
Miquel Roca Castell 
n e t s r ¿alistes, bescults, rol lets, i tpta 
©1**a de pastlceria.,. • K 
flroaltut i economia ! ^ * -> 
' M DESPAÏG: / V. ' ; ' '[ f 
EN J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
tó una Agéiicia eütre* J^vth i Palma i hei 
va éad^ dia. 
Serveix amb ptontifut i seguredat tota 
classe d'encàrrecs 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos 
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma u 0 . . 5 " 1 
_ | ' i '• í . . 
• Tienda Vicens - -. 
PRECIOS FIJOS Y MUY REDUCIDOS E N 
Merceria 
Perfumería 
y tod« clase 
•de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
JPFAFF E 1 M P E R I 
y toda clase de instrumentos 
J V CALLE DEA BLANES 38 
11 r V 
r Automòvils de l loguer 
- ' DELS GERMANS 
. S A R D ( A ) 
A cada arribada de tren van a l·Estacj&nt.i-·^v. 
' ' Téueü servici combinat amb el Ferroc*¥rj&->;£ 
, v Excursions aSes Ccves,Calarratjada i deritós^ 
punts de Maítórca a preus con venguts ; X^fi ~* 
r ÍXIRIGÍRSE: a . ^ 
*'? Carréd i EnPUxoln.°8. i . ^ i ^ ' i :' 
Id Son Servera n° 29 A T O ' , , -
MAQUINAS P A R A 
COSER YBORDAR 
' " ' r ^ t a Fábrica más g f a n d e ; % ^ f i n a s ,v 
/ Hpàrà cdser J bordar Mo;diáioe.i: ¿, 
; DEPOSITARIO EXCL^IWfiíTA 
